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“Diawali oleh helaian nafas yang menentukan kerjapan mata, Di ikutin berfungsinya 
semua yang berdetak dan bergerak hingga puma, Tidak ada satu alasanpun untukku 
berhenti bersyukur kepadaMu yaa Rabb” 
 
"Ya ALLAH aku bermohon kepadaMu, 
Agar senantiasa dapat mencintaiMu, 
Kupersembahkan serta orang yang mencintai dan semua amalan yang dapat 
Menghantarkan diriku untuk selalu mencintainMU " 
(Penulis) 
 
"Sebebaik - baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi 
orang lain, 




“Bila sedang menghadapi ujian hidup, janganlah berkecil hati 
Karna Allah sedang membentuk kita  
Bentukan – bentukan itu memang menyakitkan 
Tetapi. Setelah semua prose situ selesai 
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Penyuluhan kesehatan adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan dengan 
cara menyebarkan pesan, menanamkan keyakinan, sehingga masyarakat tidak 
hanya sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau dan bisa melakukan suatu anjuran 
yang ada hubungannya dengan  kesehatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui perbedaan pengetahuan masyarakat Desa Karangpelem, Kecamatan 
Kedawung, Kabupaten Sragen tentang obat antidiare.  
Penelitian ini termasuk penelitian pra-eksperinlental dengan rancangan 
pra-post test dalam satu kelompok (One Group Pretest-Postest Design). Jumlah 
sampel penelitian sebanyak 72 responden, dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan purposive sampling. 
Hasil analisis menunjukan bahwa dari perbandingan hasil sebelum dan 
setelah diberi penyuluhan terdapat perbedaan bermakna yang berarti bahwa ada 
hubungan antara tingkat pengetahuan masyarakat Desa Karangpelem tentang obat 
antidiare sebelum dan setelah dilakukan penyuluhan, dengan peningkatan nilai 
rata-rata sebelum 73,55 menjadi 80,13 setelah diberi penyuluhan dengan nilai 
signifikansinya (p-value) < 0,05 dengan taraf kepercayaan 73%. 
 































Health education is the educational activities carried out by spreading the 
message, instillconfidence, so pepople are not only aware, know and undrestand, 
but also willing and able to make a recommendation that has to do with healthThe 
purpose of this study was to determine differences in knowledge society 
Karangpelem Village, District Kedawung, Sragen of antidiarrheal drugs. 
This research includes the study of pre-eksperinlental with pre-post 
test design in one group (One Group Pretest-Postest Design). The number of study 
sample as many as 73 respondents, with a sampling technique using apurposive 
sampling. 
The results of the analysis show that the comparison of results before and 
after being given the education there is a significant difference which means that 
there is a relationship between the level of public knowledge about disease 
prevention Karangpelem village of dengue fever before and after counseling, with 
an increase in the average value before 73,55 to 80,13 after being given the 
educational value of significance (p-value) <0.05 with 73% confidence level. 
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